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University Calendar, 1962-1963
1962 SUMMER SESSION
Session Begins Monday, June 18
Independence Day Holiday Wednesday, July 4
Final Examinations (8-week Session) Wednesday-Thursday, August 8-9
Commencement Friday, August 10
Final Examinations (Summer Quarter) Thursday-Friday, August 30-31
Quarter Ends Friday, August 31
1962 FALL QUARTER
New Student Week Friday-Sunday, September 21-23
Quarter Begins Monday, September 24
Thanksgiving Recess Wednesday, 12 noon-Monday, 8 a.m.
November 21-26
Final Examinations Wednesday-Tuesday, December 12-18
1963 WINTER QUARTER
Quarter Begins Wednesday, January 2
Final Examinations Wednesday-Tuesday, March 13-19
1963 SPRING QUARTER
Quarter Begins Wednesday, March 27
Memorial Day Holiday Thursday, May 30
Final Examinations Thursday-Wednesday, June 6-12
Commencement (Carbondale) Thursday, June 13
Commencement (Edwardsville) Friday, June 14
Summer classes begin on Tuesday, June 19. During the fall, winter,
and spring quarters, day classes begin on the second day of the
quarter. Evening classes (5:30 p.m. or later) begin on the first
day of the quarter.
VII
Registration Calendar
Winter Quarter, 1963
October 21-November 30
November 26-30
November 16
November 19-30
December 7
January 2
January 3
January 7
January 14
January 15
January 30
March 1
Students currently enrolled may register Mon-
day through Friday, 8:30 a.m. to 11:30 a.m.,
1:30 p.m. to 4:00 p.m.
Evening and graduate students may register
5:00 p.m. to 7:00 p.m.
Students will receive fee statements by mail if
registered by this date.
Students must pay fees at time of registration
if registering between these dates.
Students will have their advance registration
cancelled if fees are not paid at the Bursar's
Office by 4:00 p.m. CDT on this date.
Winter quarter begins
General registration for classes at Alton and
East St. Louis. Students registering at Alton will
report to the Auditorium Building to pick up
authorization-to-register permits. Students reg-
istering at East St. Louis will report to the west
(9th Street) door of the main building for
authorization-to-register permits.
Classes begin 8:00 a.m.
Program Change Day: 9:00 a.m.-12:00 Noon,
1:00 p.m.-4:00 p.m., 5:00 p.m.-7:00 p.m. All
program changes must be completed this day.
Only class drops will be accepted after this date.
Last day to withdraw from school to be eligible
for a refund of fees.
Last day for refund applications to be submitted
to the Registrar's Office for refund of fees.
Last day to withdraw from a course without re-
ceiving a letter grade.
Last day to drop a class or withdraw from
school except under exceptional conditions.
vin
January 21-March 1
February 18-22
February 22
February 25-March 1
March 7
March 27
March 28
April 1
April 8
April 9
April 25
June 1
Registration Calendar
Spring Quarter, 1963
Students currently enrolled may register Mon-
day through Friday, 8:30 a.m. to 11:30 a.m.,
1:30 p.m. to 4:00 p.m.
Evening and graduate students may register
5:00 p.m. to 7:00 p.m.
Students will receive fee statements by mail if
registered by this date.
Students must pay fees at time of registration if
registering between these dates.
Students will have their advance registration
cancelled if fees are not paid at the Bursar's
Office by 4:00 p.m. CDT on this date.
Spring quarter begins
General registration for classes at Alton and
East St. Louis. Students registering at Alton will
report to the Auditorium Building to pick up
authorization-to-register permits. Students reg-
istering at East St. Louis will report to the west
(9th Street) door of the main building for au-
thorization-to-register permits.
Classes begin 8:00 a.m.
Program Change Day: 9:00 a.m.-12:00 Noon,
1:00 p.m.-4:00 p.m., 5:00 p.m.-7:00 p.m. All
program changes must be completed this day.
Only class drops will be accepted after this date.
Last day to withdraw from school to be eligible
for a refund of fees.
Last day for applications to be submitted to the
Registrar's Office for refund of fees.
Last day to withdraw from a course without re-
ceiving a letter grade.
Last day to drop a class or withdraw from
school except under exceptional conditions.
IX
Calendar of Events, 1962-1963
27 Saturday
28 Sunday
through Nov. 3
2 Friday
10 Saturday
10 Saturday
10 Saturday
23 Friday
1 Saturday
1
9
Wednesday
28 Friday
26 Saturday
1
1
Monday
16 Saturday
23 Saturday
23 Saturday
OCTOBER
Leadership Training Program. Bus leaves at 8:00 a.m.
from each center. Returns at 4:00 p.m. (Place to be
determined)
Homecoming activities begin (East St. Louis)
Homecoming (Alton)
NOVEMBER
Graduate Admission Examination (Objective Test),
6 p.m., Alton
American College Test 8:00 a.m., Alton Student Union
Building
American College Test 8:00 a.m., East St. Louis Office
of Student Affairs
Graduate Admission Examination (Objective Test),
8:30 a.m., East St. Louis
Graduate Admission Examination (Essay Test), 6 p.m.,
Alton
DECEMBER
Graduate Admission Examination (Essay Test), 8:30
a.m., East St. Louis
Christmas Dance
Orientation 1:00 p.m.-8: 00 p.m. at Alton and East St.
Louis centers
JANUARY
Graduate Admission Examination (Objective Test),
8:30 a.m., Alton
FEBRUARY
Midterm grades due
Graduate Admission Examination (Essay Test), 8:30
a.m., Alton
American College Test 8:00 a.m., Alton Student Union
Building
American College Test 8:00 a.m., East St. Louis Office
of Student Affairs
MARCH
22 Friday Orientation 1:00 p.m.-8:00 p.m. at Alton and East St.
Louis centers
APRIL
13 Saturday Graduate Admission Examination (Objective Test),
8:30 a.m., East St. Louis
20 Saturday American College Test 8:00 a.m., Alton Student Union
Building
20 Saturday American College Test 8:00 a.m., East St. Louis Office
of Student Affairs
MAY
4 Saturday Graduate Admission Examination (Essay Test), 8:30
a.m., East St. Louis
6 Monday Midterm grades due
20 Monday Spring Festival (Extends through Sunday, May 26.)
JULY
6 Saturday Graduate Admission Examination (Objective Test),
8:30 a.m., Alton
27 Saturday Graduate Admission Examination (Essay Test), 8:30
a.m., Alton
Final Examination Schedule
Winter Quarter, 1963
Wednesday, March 13
8:00 a.m. Classes that meet at 8:00 a.m.
10:10 a.m. GSD 153 (Oral Communication of Ideas)
1 :00 p.m. Classes that meet at 1 :00 p.m.
4:20 p.m. Classes that meet at 4:00 p.m.
7:00 p.m. Evening classes that meet before 8:00 p.m. on Wednesday
and Saturday, and Wednesday only classes
Thursday, March 14
8:00 a.m. GSD 152 (English Composition), Day Sections
1:00 p.m. Classes that meet at 2:00 p.m.
4:20 p.m. Classes that meet at 4:20 p.m. on Monday and Thursday
7:00 p.m. Evening classes that meet before 8:00 p.m. on Monday and
Thursday, and Thursday only classes
Friday, March 15
8:00 a.m. Classes that meet at 9:00 a.m.
10:10 a.m. GSC 152 (Logic)
12:50 p.m. Classes that meet at 12:00 noon
3:00 p.m. Classes that meet at 3:00 p.m.
4:20 p.m. Classes that meet at 4:20 p.m. on Tuesday and Friday
7:00 p.m. Evening classes that meet before 8:00 p.m. on Tuesday and
Friday, and Friday only classes
Saturday, March 16
8:00 a.m. GSB 152 (Introduction to the Western Tradition), Day
Sections, and classes that meet after 8:00 p.m. on Wednesday
and Saturday
10:10 a.m. Saturday only classes
xn
Monday, March 18
8:00 a.m. Classes that meet at 10:10 a.m.
1:00 p.m. Classes that meet at 11:00 a.m.
5:00 p.m. Classes that meet Monday only
7:00 p.m. Classes that meet after 8:00 p.m. on Monday and Thursday
Tuesday, March 19
8:00 a.m. Make-up examination period for day classes
5:00 p.m. Classes that meet Tuesday only
7:00 p.m. Classes that meet after 8:00 p.m. on Tuesday and Friday
Make-up examination for evening classes
NOTE: Classes granting less than 3 hours of credit will meet for one
hour examinations. All classes granting 3 hours or more of credit
will schedule two hour final examination periods.
Final Examination Schedule
Spring Quarter, 1963
Thursday, June 6
8:00 a.m. Classes that meet at 8:00 a.m.
10:10 a.m. GSD 153 (Oral Communication of Ideas)
1 :00 p.m. Classes that meet at 1 :00 p.m.
4:20 p.m. Classes that meet at 4:00 p.m.
Classes that meet at 4:20 p.m. on Monday and Thursday
7:00 p.m. Classes that meet after 8:00 p.m. on Monday and Thursday
and Thursday only classes
Friday, June 7
8:00 a.m. GSC 151 (Introduction to Poetry), Day Sections
1 :00 p.m. Classes that meet at 2:00 p.m.
xiii
4:20 p.m. Classes that meet at 4:20 p.m. on Tuesday and Friday
7:00 p.m. Evening classes that meet before 8:00 p.m. on Tuesday and
Friday, and Friday only classes
Saturday, June 8
8:00 a.m. GSB 153 (Introduction to the Western Tradition), Day
Sections, and classes that meet after 8:00 p.m. on Wednesday
and Saturday
10:10 a.m. Evening classes that meet before 8:00 p.m. on Wednesday
and Saturday morning and Saturday only classes
Monday, June 10
8:00 a.m. Classes that meet at 9:00 a.m.
10:10 a.m. GSC 152 (Logic)
12:50 p.m. Classes that meet at 12:00 noon
3:00 p.m. Classes that meet at 3:00 p.m.
7:00 p.m. Classes that meet before 8:00 p.m. on Monday and Thursday
and Monday only classes
Tuesday, June 1
1
8:00 a.m. Classes that meet at 10:00 a.m.
1 :00 p.m. Classes that meet at 1 1 :00 a.m.
5:00 p.m. Classes that meet Tuesday only
7:00 p.m. Classes that meet after 8:00 p.m. on Tuesday and Friday
Wednesday, June 12
8:00 a.m. Make-up examination period for day classes
7:00 p.m. Wednesday only classes
Make-up examination period for evening classes
NOTE: Classes granting less than 3 hours of credit will meet for one
hour examinations. All classes granting 3 hours or more of credit
will schedule two hour final examination periods.
xiv
General Information
This bulletin contains the schedule of classes to be offered at the Alton
and East St. Louis centers of the Edwardsville Campus for the winter and
spring quarters of the 1962-63 school year. It also provides the student with
information relative to advisement and registration, fees, various calendars
of events, and allied information.
A student must be officially admitted to the University before registra-
tion in classes will be permitted. Students who have not completed the ad-
mission requirements by the start of the registration period will not be per-
mitted to register. The student, to be permitted to attend classes at South-
ern Illinois University, must have completed registration, which includes
specialized testing, admission, advisement, sectioning, and payment of fees.
Inquiries concerning admission to Southern Illinois University should
be directed to the Admissions Office at Edwardsville. Applications for ad-
mission are accepted any time during the calendar year but must be
initiated on or before December 1, 1962, for the winter quarter and March
1, 1963, for the spring quarter.
Classes offered during the summer session on the Edwardsville Campus
will continue to appear in a separate bulletin. Class schedule information
for the University's Carbondale Campus may be secured from Central
Publications, Carbondale.
ADMISSION
ADMISSION OF FRESHMAN STUDENTS
To be eligible for admission, a person must be either a graduate of a
recognized high school, at least twenty-one years of age or a military vet-
eran. A person twenty-one years of age and not a high school graduate is
required to pass the General Educational Development Test. A military
veteran who is neither a graduate of a recognized high school nor at least
twenty-one years of age may qualify for admission by passing the G.E.D.
Test.
1
A high school senior who ranks in the upper two- thirds of his graduat-
ing class will be admitted at the close of his seventh semester, subject to the
completion of his high school work, and to maintaining his rank in the
upper two- thirds of his class.
A student who has been graduated from an approved secondary school,
and who ranks in the lowest third of his graduating class, will be per-
mitted to enter (on scholastic probation) for the summer, winter, or spring
quarters only. Exception to this rule may be made for a student desiring
to enter in the fall if he shows high scores on the university entrance ex-
aminations.
The above policy will apply to both in-state and out-of-state students,
except that for out-of-state students, all those in the lower half of their
graduating class will be covered by the rule.
ADMISSION PROCEDURE
1. A high school student should apply to the Admissions Office for the
proper forms early in the senior year. These consist of a personnel informa-
tion form (application), a secondary-school record form, a housing appli-
cation (Carbondale Campus only) and general information about the Uni-
versity.
2. When the personnel form and secondary-school record form are re-
ceived in the Admissions Office, the student will receive admission to the
University if he ranks in the upper two-thirds of his graduating class
(the ranking must be in the upper half for out-of-state students). The
records for a high school senior should not be submitted to the Admissions
Office until after seventh semester grades are recorded.
3. The admission status of a student who ranks in the lowest third of his
graduating class cannot be determined until after receipt of his test scores.
4. A high school senior will receive a supplementary transcript form
which should be completed by the high school and returned to the Ad-
missions Office after graduation.
5. The student will receive information about advisement, testing and
registration with his Certificate of Admission.
ADMISSION OF TRANSFER STUDENTS
To be considered for admission to advanced standing, a student must
present a full record of his previous academic work. This record includes
evidence of graduation from high school and transcripts and evidence of
good standing from every college and university attended. All such tran-
scripts should be mailed directly from the institution to the Admissions
Office.
Admission by transfer does not necessarily mean that all credits pre-
sented for transfer will be accepted. Transferable credits are determined
through evaluation at the time of presentation. In all cases, at least three-
fourths of transferable credits from each institution must be of "C" quality
or above.
A transfer student admitted as an unclassified student will receive no
transfer credit toward a degree so long as he remains in an unclassified
status.
A transfer student is subject to this University's scholarship rules. A
transfer student who is not in good scholastic standing under our scholar-
ship rules can enter (on scholastic probation) the summer, winter, or
spring quarters only, subject to the approval of the appropriate academic
dean or his designated representative.
A transfer student suspended for poor scholarship or on academic pro-
bation at the last institution attended who would have been suspended
under Southern's scholarship rules is not eligible for admission to Southern
until at least one quarter has elapsed from the date of suspension. A trans-
fer student dropped for any reason other than academic failure must be
cleared by the Student Affairs Office before admission will be granted.
A transfer student must take the American College Testing Program or
submit to the Testing Service the results of such tests taken at another in-
stitution.
ADMISSION PROCEDURE
1. A transfer student should apply to the Admissions Office for the trans-
fer personnel information form and general information about the Univer-
sity.
2. A transfer student must have an official transcript from each college
or university attended sent to the Admissions Office. When all transcripts
and the personnel information form have been received, the student will
be advised of his admission status.
3. If he is eligible for admission in good standing, he will receive a Cer-
tificate of Admission and information about advisement, testing and regis-
tration.
4. If he must be admitted on probation, he will be referred to the dean
(or his designated representative) of the academic unit which he expects to
enter. If the student is not eligible for admission, he will be notified.
ADMISSION OF FORMER STUDENTS
A former student of Southern not in attendance on the campus at the
close of the quarter preceding application for admission must apply to the
Admissions Office for re-entrance clearance prior to registration.
A former student who is not in good standing must clear his status be-
fore the Admissions Office will prepare his registration permit. It is advis-
able for such a student to initiate re-entrance clearance several weeks be-
fore the quarter which he plans to attend so that all inquiries may be
answered and so that the applicant can find time to complete any require-
ments that may be imposed upon him.
ADMISSION PROCEDURE
1. A re-entering student should inform the Admissions Office either per-
sonally or by mail about his desire to re-enter Southern. He will receive
an application form which must be completed and returned to the Admis-
sions Office.
2. If the student is in good standing he will receive authorization to
register, along with information on dates for advisement and registration
for the quarter he plans to attend the University.
3. If the student cannot be re-admitted in good standing, but might pos-
sibly be re-admitted on probation, he will be referred to the dean or his
designated representative of the academic unit he plans to enter for de-
cision on the student's admission status. If the student is not eligible for
readmission he will be so notified by the Admissions Office.
ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS
A foreign student is subject to all admission regulations and procedures
described above. In addition, every foreign student is subject to the follow-
ing requirements.
1. A foreign student must complete a questionnaire for foreign students
indicating the years of attendance for all previous schooling.
2. He must pass an English proficiency examination which can be taken
at the American Consulate or a similar agency operated by the American
government.
3. He must show evidence of having adequate financial support; the
University does not assume responsibility for a student who is without
adequate resources.
ADMISSION OF UNCLASSIFIED STUDENTS
A person not working toward a degree at Southern or elsewhere who
wishes to register for particular courses offered in any of the departments
and divisions of the University without undertaking all of the regular
plans of study may be admitted as an unclassified student. Such a student
must present satisfactory evidence (high school or college transcript) that
he is prepared to take advantageously the work required.
Application for admission as an unclassified student should be made at
the Registrar's Office. Such a student must sign a statement indicating that
he is not a degree student and that credit received cannot be applied toward
a degree at this University while he is enrolled an an unclassified student.
ADMISSION OF GRADUATE STUDENTS
Qualified students may apply for admission to the Graduate School any
time during the calendar year. Application forms may be obtained from
the Admissions Office. Official admission to the Graduate School will not
be granted until complete transcripts of all previous college work are on
file in the Admissions Office. Transcripts must reach the Admissions Office
at least one month prior to the time the applicant expects to enter South-
ern Illinois University in the case of one seeking the master's degree, and
four months for one whose aim is the doctorate.
ADMISSION PROCEDURE
1. A graduate student should apply to the Admissions Office for the
necessary application forms. If a student writes, he should include in his
letter the date he plans to enter Southern, the name of the last institution
attended, and his plans for graduate work, including a statement of
whether or not he plans to work toward a graduate degree at Southern.
2. The student should complete the application forms as directed and
return them to the Admissions Office. He should request one ( 1 ) transcript
of credits for each college and/or university attended and three (3) tran-
scripts from the institution which granted the baccalaureate degree. (On
the Carbondale Campus only one ( 1 ) transcript from the institution which
granted the baccalaureate degree is required.) All transcripts should be
sent directly to the Admissions Office from the institutions attended and
must reach the Admissions Office at least one month prior to the student's
desired matriculation date if he is seeking a master's degree and four
months prior to matriculation if he is seeking a doctor's degree.
ADVISEMENT AND REGISTRATION
CURRENT STUDENTS
All students currently registered in the University will be continued in
their present curriculum unless a change of major is made. A change of
major is initiated with the student's adviser. This change should be made
at the time of advisement, and the registrar's copy of the change form
should accompany the student's registration. Changes of major made after
a registration has been processed will not be reflected in the student's record
until the next registration.
ADVISEMENT
After a student has been admitted to the University, he should talk with
an adviser about his educational plans and complete his registration for the
quarter he expects to enter Southern.
To insure that an undergraduate student is properly advised concerning
the choice of a course of study which will fulfill the requirements of the
University and prepare him for his chosen career, academic advisement has
been made the special responsibility of a selected group from the teaching
faculty. During his first two years he will receive advisement from a chief
academic adviser for his campus. If he chooses to declare a special field of
interest then, his chief academic adviser will refer him to someone repre-
senting his special field of interest for secondary advice; but formal admis-
sion to a major field will be deferred until the quarter before he reaches jun-
ior standing. After being accepted as a major in some special field, he will
receive prime advice from a representative of that field.
REGISTRATION
At Southern, a program of advance registration is in operation. The
period of time from the third through the tenth week of each quarter and
from the third through the seventh week of the eight-week summer session
is used for advisement and registration for the following quarter. For ex-
ample, a student who plans to attend during the winter quarter may regis-
ter between the third and tenth week, inclusive, of the fall quarter. All stu-
dents are urged to take advantage of the advance registration period. A one
day general registration is also held the first day of each quarter for new
and re-entering students.
Registration for any session of the University is contingent upon being
eligible for registration. Thus, a registration including the payment of tui-
tion and fees may be considered invalid if the student is declared to be
ineligible to register due to scholastic reasons. The same situation may exist
due to financial or disciplinary reasons if certified to the registrar by the
director of the Student Affairs Office.
SOCIAL SECURITY IDENTIFICATION NUMBER
Students should be prepared to present their social security card bearing
the identification number at the time of registration for the 1962 fall
quarter and succeeding quarters. Persons who do not have social security
numbers should apply for information on how to obtain one at their local
post office. The University will require students to present social security
numbers for student identification beginning with the 1964 fall quarter.
REQUIRED TESTS
All entering freshmen must take the American College Testing Program
prior to advisement and registration. Illinois residents who ranked in the
lowest third of their graduating class must take the test battery before they
can be considered for admission in the fall. Out-of-state students who rank
in the lower one-half of their graduating classes must take the tests prior
to admission in the fall. A complete set of dates and test centers is available
from the Registrar's Office.
TESTING CALENDAR
Saturday, November 10, 1962 Alton
East St. Louis
Saturday, February 23, 1963 Alton
East St. Louis
Saturday, April 20, 1963 Alton
East St. Louis
Saturday, June 22, 1963 Alton
East St. Louis
Transfer students are expected to take the tests unless they have their
scores forwarded from their former school. These scores are not normally
sent with one's transcript and should be requested from the appropriate
office of the former school before the registration period.
FEES
A student who advance registers will receive his fee statement and re-
ceipt card by mail and his fees may be paid either by mail or in person by
the deadline date specified in the Registration Calendar. Upon payment of
fees, the fee statement and receipt card will be stamped by the Bursar and
returned to the student. This card which serves as the official authorization
to attend classes as scheduled must be presented to obtain textbooks and
activity cards and to process program changes. It should be carried at all
times. If fees are paid in person, the card will be given to the student at
the time of payment. If paid by mail, the card may be picked up at any
time thereafter at the Bursar's Office.
A student who does not advance register must pay his fees at the time
he registers.
Illinois students taking more than 8 hours will pay the following regular
fees:
Tuition $42.00
Book rental 5.00
Activity fee 9.50
Student union building fund 5.00
TOTAL $61.50
Illinois students taking 8 or fewer hours will pay the following fees:
Tuition .$21.00
Book rental 2.50
Student union building fund 5.00
TOTAL $28.50
(Optional activity fee $9.50 for part-time students)
Once an option has been made by a student at the time of registration
as to whether or not to pay the activity fee, such option is irrevocable.
Out-of-state students will pay an additional $50 if they take more than
eight hours, or an additional $25 if they take eight hours or less.
In addition to the above, there are some physical education classes that
require a special fee.
Students having special fee status such as scholarship holders, faculty
and staff, will pay their respective fees according to the particular status.
The University reserves the right to change fees and have the change
go into effect whenever the proper authorities so determine.
AUDITING OF COURSES
A student may register for courses in an "audit" status. He receives no
letter grade and no credit for such courses. An auditor's registration card
must be marked accordingly. He pays the same fees as though he were
registering for credit. He is expected to attend regularly and is to determine
from the instructor the amount of work expected of him. If an auditing
student does not attend regularly, the instructor may determine that the
student should not have the audited course placed on his record card
maintained in the Registrar's Office. A student registering for a course for
credit may not later change to an audit status or vice versa except for
fully justified reasons. Such a change will ordinarily require the academic
dean's approval.
PROGRAM CHANGES AND WITHDRAWALS
A student is officially registered for only those courses appearing on his
registration cards. Any change therefrom can be made only after fees are
paid and must be made through an official program change. A student is
considered officially registered after he has cleared his payment of fees at
the Bursar's Office.
A prescribed procedure must be followed by any student desiring to
change his academic program or to withdraw from the University while
the period for which he is registered is still in progress. Failure to follow the
prescribed procedure will result in academic penalty.
PROGRAM CHANGES
Mere attendance does not constitute registration in a class, nor will at-
tendance in a class for which a student is not registered be a basis for ask-
ing that a program change be approved permitting registration in that
class.
A program change must be made in order to drop or add a course. A
student may not drop a course merely by stopping attendance. If a student
desires to drop a course during the second, third, or fourth week of a
quarter, the change will be approved only when the reasons appear valid.
If a student desires to drop a course after the fourth week, the change will
be approved only under unusual conditions. In the last three weeks of a
quarter changes will be approved only in extreme emergencies.
A student processing a program change is required to present his fee re-
ceipt program card at the Registrar's Office and must complete the follow-
ing procedure.
The student must initiate approval for the change with his adviser. For
changes made after the regularly scheduled program change day, the ap-
proved program change form must then be taken by the student to the
Registrar's Office within twenty-four hours after approval by the adviser.
After having been cleared with the Registrar's Office, program changes for
which a program change fee is assessed must be presented to the Business
Office for payment. The student immediately returns the program change
to the Enrollment Center in the Registrar's Office for final processing. A
student has not completed his program change until he presents it to the
Enrollment Center in the Registrar's Office. No change is official until the
preceding procedure is complete.
A program change day is listed in the registration calendar.
WITHDRAWAL FROM SCHOOL
A student who finds it necessary to withdraw from school while the
quarter is in progress must report to the Registrar's Office to initiate official
withdrawal action. No withdrawal will be permitted during the last two
weeks of a quarter except under exceptional conditions. A refunding of fees
is permitted only if a withdrawal is officially completed within the first two
weeks of a quarter and if the application for a refund is received in the
Registrar's Office within two weeks following the last regular registration
period. See the registration calendars for the specific dates concerning with-
drawal and refunding of fees.
CANCELLATION OF REGISTRATION
A registration including the payment of tuition and fees may be con-
sidered invalid if the student is declared to be ineligible to register due to
scholastic reasons. The same situation may exist due to financial or disci-
plinary reasons if certified to the Registrar by the Director of Student Affairs.
PERSONAL DATA CHANGES
1. A CHANGE IN ADDRESS, whether local, home, or parents', is to be
reported by the student to the Registrar's Office as soon as possible after
the change occurs. The above addresses for a student are obtained from his
Number 7 registration card when he first registers for a quarter during the
year. Address changes are not made thereafter during the year unless they
are reported by the student.
2. A CHANGE IN NAME is to be reported to the Enrollment Center in
the Registrar's Office. A change for marital reasons will be made on the
basis of a signed statement. Other changes may require the presenting of
legal evidence.
3. A CHANGE IN MARITAL STATUS is to be reported to the Regis-
trar's Office. A change will be made if it is based upon incorrect coding or
punching. Any other change must be accompanied by a signed statement.
4. A CHANGE IN LEGAL RESIDENCE (whether an Illinois or out-
of-state resident) is to be requested on the Application to be Declared an
Illinois Resident form in the Registrar's Office. Before the request is hon-
ored, the registrar must be satisfied that the student has met the regula-
tions governing residency status as established by the Board of Trustees.
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VETERANS' INFORMATION
The Edwardsville Campus of Southern Illinois University is approved
for veterans. Veterans eligible to receive benefits under the GI bill should
contact the University veterans' adviser during registration periods. Public
Law 550 expires in 1965. War orphans should discuss Public Law 634
benefits with the veterans' adviser.
Veterans enrolled under Public Law 550 and war orphans under Public
Law 634 are subject to the following regulations regarding academic load
required for proportional subsistence for the regular quarter.
Number of Hours Required
Type of Enrollment Undergraduate Graduate
Quarter Summer Quarter Summer
Full-time enrollment 14 10 10 7
%-time enrollment 10-13 7-9 8-9 6
l/2-time enrollment 7-9 5-6 5-7 4-5
Less than l/2 -time enrollment 6 or less 4 or less 4 or less 3 or less
To be eligible for the benefits of Public Law 550 or Public Law 634,
the student must be fully admitted and enrolled as a regular classified stu-
dent making satisfactory progress in a degree program.
Veterans attending under one of the public laws should note that the
Registrar's Office will certify enrollment and attendance to the Veteran's
Administration for subsistence purposes only as of the date when fees were
cleared at the Bursar's Office.
SIGN-UP PERIODS
Veterans and war orphans eligible for benefits will sign a monthly at-
tendance certification on the last Tuesday of each month at the Registrar's
Office in Alton or East St. Louis.
Veterans who fail to sign on the specified date will probably experience
delay in receiving the check for that period.
ACADEMIC LOAD
1. The normal class load for a student is sixteen quarter hours, with a
maximum of eighteen hours.
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2. A student with a 4.25 average or above for the preceding quarter may
be allowed by the chief academic adviser of the center or by the head
of his division to take as many as twenty-one hours. In no case may a
student carry or be credited with more than twenty-one hours in any
quarter.
3. A student on probation may not take more than fourteen hours.
4. A person may not register for more than eight quarter hours if he is
employed full time.
5. Veterans and war orphans must carry a minimum of 14 quarter hours
to qualify for full-time training allowance.
6. The Selective Service System requires a minimum of 12 quarter hours
to qualify for a student deferment.
7. The National Defense Education Act requires a minimum of 12
quarter hours to qualify for a student loan.
MIDTERM GRADES
Midterm grades are reported for all undergraduate students when the
grade is below "C." It is expected that the student will confer with his in-
structor and academic adviser to determine the necessary work to bring the
final grade to "C" or better.
February 1 1 is the date for reporting midterm grades for the winter
quarter. May 6 is the reporting date for the spring quarter.
RESPONSIBILITY OF THE STUDENT
Each student must assume responsibility for his progress by keeping an
up-to-date record of the courses he has taken and by checking periodically
with his adviser and the Registrar's Office. Responsibility for errors in
program or in interpretation of regulations of the University rests entirely
with the student.
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Maps of Edwardsville Campus
The Following Maps have been prepared to acquaint the students with
the facilities of the Alton center and the East St. Louis center.
EAST ST. LOUIS CENTER
Summit Avenue Summit Avenue
|399|
Ohio Street
LEGEND: Building 399
Building 390
Building 398
Main Building
Faculty Offices
Faculty Offices
14
JELTLINE ALTON CENTER
265 Graduate Advisement Office
271 Business Office
272 Registrar's Office
273 Student Union (SU)
Student Affairs
Student Employment and
Placement
Health Service
274 Fine Arts C (FAC)
275 Education—Madison County
Mental Health Clinic
276 Language Laboratory (LL)
277 Library
278 Fine Arts A (FAA)
279 Science (SCI)
280 Auditorium (AUD)
281 Gymnasium (GYM)
282 Annex B (ANB)
283 Annex A (ANA)
284 Fine Arts B (FAB)
285 Humanities (HUM)
286 Administration
General Office
Division Heads' Office
287 Classrooms (HH)
288 Social Sciences (SS)
289 Business Faculty Offices
291 Storage
292 Brick Yard Building (BY)
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Class Schedule Information
The following material may be of value in interpreting the information
appearing in the class schedule.
The University reserves the right to change or cancel any class.
COURSE NUMBER AND HOURS
The column containing this information shows the number of the course
first, followed by the number of hours of credit. Course numbers are three-
digit numbers. In some cases the three digits may be followed by a letter
which is also part of the course number. The number appearing after the
hyphen denotes the hours of credit for the course. In some cases there may
be more than one number following the course number such as 599-2 to
5. This represents a variable-hour course in which the student decides the
number of hours for which he is going to register in consultation with his
adviser.
The course numbering system is as follows:
000-099 Course not properly falling in the following categories
100-199 For freshmen
200-299 For sophomores
300-399 For juniors and seniors
400-499 For seniors and graduate students
500-600 For graduate students only
PREREQUISITES
For the guidance of students many courses list the courses which need
to have been taken before the one desired can be taken. These prerequisites
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may be listed in a number of different ways. If only a number appears in
the column, this refers to a course in the same subject area. If the course
is in another subject area, that area will be listed prior to the number. On
advanced course levels, registration in a course may require the consent of
the instructor.
COURSES "TO BE ARRANGED"
Students registering for courses listed as "to be arranged" should consult
with the division head to determine time and place of meeting.
FREE BUS TRANSPORTATION
To provide students with a broader program, certain upper level classes
have been scheduled around a bus transportation schedule. Free bus service
will be provided between Alton and East St. Louis on Mondays, Tuesdays,
Thursdays, and Fridays.
Classes scheduled for inter-campus bus transportation meet twice weekly
for periods of one and one-half or two hours.
The bus will depart from East St. Louis on the Ohio Street side and
from Alton on College and Seminary streets.
Students taking courses on the bus schedule will not need to travel dur-
ing the week of final examinations to take their tests. The examination
will be proctored at the center at which the course does not meet by the
chief academic adviser or a member of his staff.
Likewise, students will not need to travel to return their textbooks. The
bookstore personnel will accept texts for courses on the bus schedule at the
location different from the one at which the course meets, provided that
the student makes clear this situation to the attendant at the time of book
return; otherwise record confusion will result.
BUS SCHEDULE
depart arrive depart arrt/e
east st. louis alton alton east st. louis
8:00 a.m. 8:50 a.m. 9:00 a.m. 9:50 a.m.
10:00 a.m. 10:50 a.m. 11:00 a.m. 11:50 a.m.
12:00 Noon 12:50 p.m. 1:00 p.m. 1:50 p.m.
2:00 p.m. 2:50 p.m. 3:00 p.m. 3:50 p.m.
4:00 p.m. 4:50 p.m.
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GENERAL STUDIES PROGRAM
era
The University is requiring all new students to participate in a vital gen-
studies program which began fall quarter, 1962. Under study by the
University faculty for a period of years, the first stages of the program
are now ready.
Freshmen entering in the fall of 1962 are expected to complete the gen-
eral studies program as part of the University general degree requirement.
ACADEMIC UNITS
BUSINESS DIVISION HUMANITIES DIVISION
Accounting Comparative Literature
Economics English
Management Foreign Language
Marketing Journalism
Secretarial Science Philosophy
EDUCATION DIVISION SCIENCE AND TECHNOL(
Education-Administration DIVISION
Education-Elementary Applied Science
Education-Industrial Botany
Education-Secondary Chemistry
Education-Special Mathematics
Guidance Physics
Health Education Physiology
Instructional Materials Zoology
Physical Education
Psychology SOCIAL SCIENCES DIVISIO
Anthropology
FINE ARTS DIVISION Geography
Art Government
Music History
Speech Sociology
Theater
18
Schedule of Classes
Winter Quarter
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Southern Illinois University Foundation
The Southern Illinois University Foundation is a nonprofit corporation
chartered by the state and authorized by the Board of Trustees to receive
gifts for the benefit of the University, to buy and sell property, and otherwise
to serve the University.
It respectfully asks alumni and other citizens of Southern Illinois to con-
sider making gifts and bequests to benefit the University. Such gifts should be
conveyed to the Foundation, with proper stipulation as to their uses. The
Foundation, through its officers and members, will be glad to confer with in-
tending donors regarding suitable clauses to insert in wills and suitable
forms of gifts and memorials, including bequests by means of life insurance.
Large or small gifts to the library will be appreciated; likewise, gifts for spe-
cial equipment, buildings, endowment of professorships in particular subjects,
gifts to student loan funds and scholarship funds, gifts for the use of foreign
students, and endowments for particular sorts of research. Any gifts or be-
quests can be given suitable memorial names.
The staff members of the Foundation are
Mr. Kenneth R. Miller, Executive Director, Carbondale, Illinois
Mrs. Lois H. Nelson, Secretary, Carbondale, Illinois
Mr. Robert L. Gallegly, Treasurer, Carbondale, Illinois
Mr. C. Eugene Peebles, Assistant Treasurer, Edwardsville, Illinois
Mr. C. Richard Gruny, Legal Counsel, Carbondale, Illinois
Mr. L. James Struif, Assistant Legal Counsel, Edwardsville, Illinois
Mr. Donald Leavitt, Patent Counsel, St. Louis, Missouri
Mr. Warren Stookey, Field Representative, Edwardsville, Illinois.
BUS SCHEDULE
depart arrive depart arrwe
east st. louis alton alton east st. louis
8:00 a.m. 8:50 a.m. 9:00 a.m. 9:50 a.m.
10:00 a.m. 10:50 a.m. 11:00 a.m. 11:50 a.m.
12:00 m. 12:50 p.m. 1:00 p.m. 1:50 p.m.
2:00 p.m. 2:50 p.m. 3:00 p.m. 3:50 p.m.
4:00 p.m. 4:50 p.m.
